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Semenjak lebih dua dekad yang lalu, terdapat banyak negara di Asia yang mengalami 
pertumbuhan pesat dari segi ekonomi, sosial dan politik. Walaupun begitu, peranan, 
sokongan  dan  penglibatan wanita  dalam  arus  politik  perdana  masih  ditahap  yang 
kurang membanggakan. Senario ini juga terjadi di Malaysia. Untuk mengetahui elemen 
apakah  yang  mempengaruhi  dan  menarik  minat  dan  sokongan  serta  penglibatan 
wanita di dalam politik, satu kajian perlu dilakukan dengan menggunapakai Model 
Sokongan Politik oleh Pippa Norris, 1999. Skop kajian merangkumi kelompok wanita 
muda yang berusia diantara 21 tahun sehingga 39 tahun dengan justifikasi yang 
kelompok   ini adalah teras penentu landskap politik masa depan Malaysia terutama 
sekali dengan hampirnya Pilihanraya Umum yg ke 14 (PRU 14) tidak lama lagi. 
Responden kajian tertumpu di dua buah negeri di Utara Malaysia iaitu di Pulau Pinang 
(yang ditadbir oleh parti pembangkang, DAP) dan di Kedah (yang ditadbir oleh parti 
pemerintah, BN). Sebanyak 400 orang responden dipilih berdasarkan ‘Rule of Thumb’ 
dengan cara ‘stratified sampling’ untuk kajian ini iaitu 200 responden di Pulau Pinang 
dan 200 responden di Kedah. Analisa hasil dapatan menggunakan kaedah ‘descriptive 
statistic’ dan ‘Person Correlation’. Diharapkan hasil dapatan akan dapat membantu 
parti-parti politik di Malaysia untuk lebih memahami apakah faktor-faktor yang dapat 
menawan hati wanita didalam politik dan seterusnya merangka strategi yang sesuai 
untuk meraih sokongan mereka. Kajian ini juga berharap agar dapat mengenalpasti 
adakah terdapat perbezaan faktor tarikan dikalangan wanita di negeri yang ditadbir 
oleh parti pembangkang dengan parti pemerintah. 
 





Politik   berkisar   mengenai   penyertaan 
dalam   mencapai   keputusan,   berkongsi 
kuasa    dan    perbincangan    menyeluruh 
yang    meliputi    semua    isu    di    dalam
sesebuah komuniti mahupun masyarakat. 
Elemen politik ada di mana-mana sahaja. 
Ianya boleh berlaku di rumah, di pejabat 
serta di dalam sistem pemerintahan 
kerajaan dan swasta. Maka, anggapan 
bahawa   politik   adalah   suatu   domain 
utama ahli-ahli politik sahaja adalah tidak 
benar.  Ini  adalah  satu  persepsi  sempit 
yang digunapakai oleh pihak yang ingin 
memonopoli  kuasa  politik.  Secara 
asasnya, kehidupan seharian kita 
dirangkumi oleh kesedaran dan 
pertimbangan perihal politik tanpa kita 
sedari. Kita mengaplikasi pertimbangan 
perihal politik dalam segala urusan 
perencanaan kehidupan, pembangunan 
dan  pentadbiran  kendiri  serta 
menentukan corak perkembangan negara 
kita. 
 
Kajian mengenai sokongan politik secara 
asasnya lebih terarah kepada analisa 
perincian proses-proses politik 
terutamanya sistem politik berdemokrasi. 
Walaupun penyertaan rakyat dalam 
pemilihan  kerajaan  mereka  sendiri 
dirujuk sebagai ciri-ciri sistem demokrasi, 
namun terdapat beberapa perbezaan 
pemahaman mengenai ruang dan tahap 
sebenar penglibatan rakyat di dalam 
sesebuah kerajaan. Jadi, sehingga kini, 
tiada sebarang persetujuan bersama 
mengenai kesempurnaan peringkat 
penyertaan  rakyat  dalam  sesebuah 
negara terutamanya dalam perihal sistem 
demokrasi yang diamalkan. 
 
Kebelakangan ini, kita menyaksikan 
peningkatan   penglibatan   dan 
pemantapan kuasa kaum wanita dan 
golongan minoriti di dalam sistem politik. 
Teori Feminis mengetengahkan pendirian 
bahawa kehadiran pemimpin-pemimpin 
wanita dapat membantu dalam 
perencanaan perspektif yang berlainan 
dalam sistem politik di mana calon yang 
dipilih bukan sahaja akan bersuara secara 
individu tetapi mewakili suara majoriti 
kaum wanita. Jika demikian, kekurangan 
kuasa wanita dalam sistem parlimen 
memungkinkan kepada satu implikasi 
penting kepada polisi awam, penetapan 
kepentingan wanita serta kesahihan 
institusi berdemokrasi. Keterlibatan 
adalah dirujuk sebagai salah satu kunci 
kepada sistem politik berdemokrasi, yang 
akan membantu kepada penambahbaikan 
sosial di dalam mengetengahkan suara di 
dalam proses membuat polisi yang 
dikelaskan  mengikut  kumpulan- 
kumpulan berkaitan seperti jantina, etnik, 
daerah, status sosio-ekonomi, umur 
malahan tahap pendidikan. 
 
2. Isu Kajian 
 
Burns dan Kraines (2005), menyatakan 
bahawa penglibatan wanita di dalam 
politik adalah   terhad. Walaupun jumlah 
peratusan wanita yang mengundi adalah 
tinggi, namun peratusan wanita yang aktif 
dalam politik masih kecil. Wanita masih 
tidak  diketengahkan  sepenuhnya  di 
dalam arena politik yang memerlukan 
mereka untuk aktif di dalam persekitaran 
umum seperti menjadi Ahli Parlimen atau 
Ahli Dewan Undangan Negeri. 
 
Wanita mewakili lebih separuh populasi 
manusia. Mereka sering mengikuti 
sebarang proses membuat keputusan 
termasuklah  dari  sudut  peribadi, 
keluarga, dan masyarakat. Ianya perlu 
dititikberatkan  kerana  penglibatan 
wanita adalah penting dalam proses 
membuat keputusan. Hak politik, sosial 
dan ekonomi wanita adalah saling 
berkaitan dan ianya adalah sebahagian 
daripada    hak    individu    mereka    (Rai, 
2003).
Pelbagai rintangan terpaksa mereka 
harungi untuk menyertai bidang politik, 
antaranya, kekurangan sokongan parti, 
keluarga dan perlembagaan parti politik 
yang kurang memihak kepada mereka. 
Ramai  berpendapat  bahawa  masyarakat 
di Malaysia masih lagi didominasi kaum 
lelaki dan mereka masih sukar menerima 
wanita sebagai entiti berperanan di dalam 
sesebuah institusi. Di dalam persekitaran 
politik, hal ini dikaitkan dengan 
penumpuan ke atas kuasa politik (Mazur, 
2005). Hal ini menyebabkan sebahagian 
dari  kaum  lelaki  kurang bersedia untuk 
berkongsi  kuasa  dengan  kaum  wanita. 
Pun begitu, acapkali kita dapat melihat 
disetiap majlis, acara dan perhimpunan 
parti politik, kelibat dan sokongan wanita 
tidak pernah berbelah bahagi malahan 
boleh  dikatakan  tanpa  penglibatan 
wanita, sesebuah parti politik hilang 
serinya dan tampak seperti “jasad tanpa 
roh”. 
 
Berdasarkan   senario   diatas,   kajian   ini 
ingin mengenalpasti apakah faktor-faktor 
yang menyumbang ke arah penglibatan 
kaum wanita   di dalam arena politik 
tanahair. Kajian ini juga berminat untuk 
mengetahui apakah terdapat perbezaan 
faktor sokongan wanita di negeri yang 
dikuasai oleh pembangkang dan juga 
negeri  yang  ditadbir  oleh  parti 
pemerintah buat masa kini. Oleh yang 
demikian, kajian terarah kepada dua buah 
negeri di Utara Malaysia sebagai skop 
kajian iaitu Pulau Pinang (yang ditadbir 
oleh DAP) dan Kedah (yang ditadbir oleh 
BN).  Lima  elemen  utama  yang   dilihat 
ialah komuniti politik, elemen prinsip 
kerajaan,  elemen  prestasi,  elemen 
institusi dan pemain politik . Elemen- 
elemen ini akan menjadi petunjuk kepada 
sokongan  politik  kaum  wanita  di 
Malaysia. 
3. Wanita dan Politik 
 
Sejak dua dekad yang lalu, organisasi- 
organisasi antarabangsa telah cuba untuk 
mengetengahkan penglibatan wanita 
dalam bidang politik. Bermula dengan 
“The First Presidential Summit of the 
Americas” pada tahun 1994 dan diikuti 
dengan Persidangan Pertubuhan Bangsa- 
Bangsa Bersatu mengenai Wanita di 
Beijing   pada  tahun  1995.  Pada  tahun 
2009, Summit of the Americas yang 
diadakan di Trinidad dan Tobago secara 
terang-terangan menyokong usaha 
berterusan dalam memperkasakan sistem 
demokrasi melalui peningkatan 
penyertaan kaum wanita di segenap 
lapisan struktur kerajaan (Dahlerup & 
Freidenvall, 2005). Persidangan- 
persidangan ini mengetengahkan suara 
wanita serta memperkasakan kuasa 
wanita dalam mencari kesaksamaan 
penyertaan di dalam pembangunan 
kemasyarakatan  dan  peluang  setara 
untuk mengamalkan nilai kepimpinan. 
Institusi-institusi antarabangsa bersetuju 
bahawa penglibatan wanita didalam 
politik amatlah penting dalam 
melaksanakan sistem pentadbiran 
berdemokrasi. Dunia  menyaksikan  lebih 
banyak kuasa wanita dipilih di dalam 
institusi politik yang mana sebelum ini 
dikuasai hanya oleh kaum lelaki (Krook, 
2005). Peranan wanita semakin penting 
dari masa ke semasa seiring dengan 
kemajuan sesebuah negara tersebut 
(“Peranan wanita penting”, 2015). 
Mengakui hakikat ini, Perdana Menteri 
Malaysia,  Datuk  Seri  Najib  Tun  Razak 
telah  mengisytiharkan  yang  wanita 
adalah rakan kongsi yang setaraf dengan 
kaum lelaki di Malaysia di Persidangan 
ASEAN  mengenai  Wanita  Dalam  Politik 
2015 (WIPKL 2015) yang berlangsung di 
Kuala Lumpur tahun 2015 yang lalu 
(“Peranan wanita terus dihargai”, 2015).
 
 
Peningkatan  jumlah  wanita  dalam 
institusi pendidikan tinggi dan sumber 
tenaga kerja akan membantu calon-calon 
wanita yang berkelayakkan dan 
berpengalaman untuk bertanding dan 
memenangi pilihanraya dan seterusnya 
mengisi  jawatan-jawatan  penting  di 
dalam   pentadbiran   negara.   Tambahan 
lagi, kepelbagaian bidang dan lapangan 
serta kepelbagaian sektor pekerjaan yang 
kaum wanita terlibat (kejuruteraan, sains 
politik, ekonomi dan lain-lain) akan 
membantu dalam meningkatkan akses 
wanita  dalam  lapangan  politik  (Mazur, 
2005).   Wanita   amat   tekun   di   dalam 
melaksanakan sesuatu pekerjaan dan 
sentiasa bersiap sedia menjadi barisan 
hadapan di dalam menggerakkan 
perjuangan parti politik yang di sertai 
(“Wanita masa kini”, 2016). 
 
Secara dasarnya boleh dikatakan yang 
wanita-wanita Asia kini sedang 
berkembang  dengan  jayanya  dalam 
bidang kepimpinan melalui corak 
kepimpinan yang tersendiri. Namun, 
perjalanan mereka dilihat masih jauh lagi 
untuk mendapat tempat di dalam arena 
politik kerana lapangan politik masih lagi 
didominasi  oleh  kaum  lelaki. 
Kebanyakkan individu di Asia percaya 
bahawa “lelaki lebih dipercayai daripada 
wanita”. 
 
Isu lebih ramai wanita di dalam sistem 
politik bukanlah mengenai tentangan 
kaum   wanita   terhadap   lelaki,   namun 
ianya ialah mengenai proses mewujudkan 
perwakilan politik yang lebih 
mencerminkan  realiti  kehidupan 
seharian. “Kita (wanita) membentuk 50% 
daripada jumlah penduduk, jadi kita juga 
perlu mempunyai 50% kuasa dalam 
kepimpinan,” hujah Rikken (2000). Beliau 
menambah,   dengan   mempunyai   lebih 
banyak penyertaan wanita di dalam aspek 
demokrasi  tulen,  ianya  akan 
meningkatkan kesahihan politik yang 
sering dikaitkan dengan rasa tidak puas 
hati masyarakat awam mengenai sistem 
politik tradisional, serta penggunaan 
sumber   manusia   yang   lebih   cekap   di 
dunia. Rikken (2000) turut menyatakan 
bahawa, untuk konteks masa kini, 
walaupun nilai kesedaran mengenai 
keseimbangan gender di dalam sistem 
politik demokrasi semakin meningkat, 
namun, jumlah pemimpin wanita masih 
kurang. 
 
4. Model-model Sokongan Politik 
 
i)     Model  Sokongan  Politik  oleh  David 
Easton (1975) 
 
Model sokongan politik yang dihasilkan 
oleh Easton (1975) merupakan titik tolak 
kepada perkembangan pemahaman 
sokongan politik. Easton telah 
menggariskan satu perbezaan yang nyata 
antara   sokongan   tiga   dominan   utama 
iaitu komuniti politik, elemen politik dan 
kuasa-kuasa politik. Sokongan komuniti 
politik dijuruskan kepada satu perkaitan 
asas   ataupun   nilai   kesepunyaan   yang 
lebih luas di dalam sesuatu sistem politik. 
Sokongan elemen politik pula dirujuk 
sebagai suatu bentuk tingkah laku rakyat 
terhadap nilai perlembagaan sesebuah 
negara manakala kuasa-kuasa politik pula 
ditafsirkan kepada individu-individu yang 
memegang kuasa atau hak politik, sebagai 
contoh presiden, perdana menteri dan 
pemimpin-pemimpin politik. 
 
Walaupun kekuatan model ini didasari 
nilai dimensionalnya, penelitian dan 
penambahbaikan  beberapa  kategori 
dilihat penting, terutamanya dalam 
mengukur signifikasi perbezaan sudut 
teoritikal dan empirikal dengan bahagian-




Perasaan  sangkut 
paut            dengan 
negara           tanpa 
mengira         siapa 
pemerintah 
semasa   dan   juga 
kesediaan 
bekerjasama       di 
atas           platform 
politik. 
Banggakah     anda 
sebagai 
warganegara? 
Sangat        bangga, 
bangga,           tidak 
bangga     ataupun 








atau prinsip yang 





sistem             yang 
terbaik  walaupun 






Sokongan  kepada 
bagaimana  sistem 
politik              yang 
saksama            dan 
demokrasi 
diuruskan. 
Secara    dasarnya, 
adakah anda 
sangat berpuas 
hati, berpuas hati, 
atau   tidak 
berpuas hati 
dengan amalan 
demokrasi yang di 




Sikap       terhadap 
pemerintah, 
parlimen, 
eksekutif,     badan 
perundangan, 










Sokongan       yang 
spesifik kepada 
pemain  politik 
atau pihak yang 
berwajib. 
Di tahap manakah 






bahagian rejim politik. Hal ini dilatari 
dengan pengertian tidak semua individu 
memiliki nilai sokongan    yang tinggi 
terhadap  prinsip-prinsip  rejim 
demokratik dan sesetengahnya masih lagi 
berciri kritikal terhadap pencapaian 
sebenar sesebuah kerajaan demokratik. 
Sesetengah individu juga dilihat 
menyokong penuh beberapa institusi 
manakala bersikap kritikal pada 
sebahagian yang lain. Kekurangan 
sokongan politik sesebuah parti tidak 
mencerminkan kelemahan sistem 
perundangan  dan  keselamatan  (Norris, 
1999). 
 
ii)    Model  Sokongan  Politik  oleh  Pippa 
Norris (1999) 
 
Dalam perkembangan penyelidikan 
budaya  sokongan  politik,  Pippa  Norris 
dan beberapa ahli sarjana lain telah 
membina dan mengetengahkan model 
tambahbaik yang diasaskan dari model 
perbezaan tiga lapis (komuniti politik, 
elemen politik dan kuasa politik) yang 
diasaskan   oleh   David   Easton   kepada 
model lima lapis dalam sokongan politik 
(Norris,  1999).  Dalam  memberi 
penekanan kepada konsep asas 
multidimensi kepada pengertian erti 
“sokongan”, Norris  membezakan 
sokongan kepada lima domain ataupun 
nilai  yang  tersendiri  iaitu:  komuniti 
politik, elemen prinsip kerajaan, elemen 
prestasi, elemen institusi dan pemain 
politik (Jadual 1). Kesemua domain yang 
berbeza ini wujud dan selari dalam semua 
bidang sokongan, bermula dari sokongan 
secara  umum  (sokongan  terhadap 
negara) sehingga sokongan khusus 





Jadual 1: Model Sokongan Politik 
(Sumber: Pippa Norris, 1999)
Untuk kajian ini, Kerangka Teoritikal yang 
digunakan diperjelaskan dalam Rajah 1 
seperti berikut: 













kajian ini telah memenuhi keperluan saiz 
sampel mengikut aturan tersebut.  Kajian 
ini menggunakan kaedah ‘stratified 
random sampling’ dimana responden 
dipilih berdasarkan peringkat umur yang 
telah  dikenalpasti  terlebih  dahulu 
sebelum borang soal selidik diedarkan 
kepada  mereka  melalui  kaedah 
bersemuka   secara   terus.   Analisa   data 





dan       ‘Pearson       Correlation’       untuk 













Rajah 1 menunjukkan lima ‘independent 
variable’   yang   digunapakai   di   dalam 
kajian  ini  iaitu  komuniti politik, elemen 
prinsip kerajaan, elemen prestasi, elemen 
institusi dan pemain politik yang akan 
dikaji untuk menentukan adakah ianya 
menyumbang atau tidak kepada 
penglibatan politik wanita muda di 
Malaysia. Lima hipotesis dijana (H1-H5) 
untuk tujuan tersebut, iaitu komuniti 
politik mempunyai hubungan dengan 
penglibatan politik oleh wanita muda, 
diikuti oleh empat lagi pembolehubah; 
elemen prinsip kerajaan, elemen prestasi, 
elemen  institusi  dan  yang  terakhir 
pemain politik mempunyai hubungan 
dengan penglibatan politik wanita muda 
di Malaysia. 
 
5. Kaedah Pelaksanaan Kajian 
 
Untuk kajian ini, kaedah ‘Rule of Thumb’ 
digunapakai didalam menentukan berapa 
ramai  responden yang  diperlukan. ‘Rule 
of   Thumb’   menyatakan   yang   sesuatu 
kajian perlu mempunyai diantara 30 
sehingga 500 responden (Roscoe, 1975). 




Penglibatan kaum wanita semasa proses 
pilihanraya sememangnya tidak boleh 
dinafikan. Mereka merupakan jentera 
utama parti dalam menyelesaikan tugas- 
tugas pilihanraya dan membantu parti 
untuk melobi dan meraih undi. Walaupun 
wanita menyalurkan sokongan 
sepenuhnya kepada parti mereka, namun, 
majoriti daripada mereka hanya sekadar 
menjadi penyokong kepimpinan kaum 
lelaki sahaja. Penyertaan mereka sebagai 
ketua mahupun pemimpin parti dilihat 
masih terhad. Seperti kenyataan Tan Sri 
Shahrizat Abdul Jalil (“Wanita sasar lebih 
ramai”, 2016) buat masa sekarang, hanya 
10% wanita dicalonkan untuk menjadi 
calon PRU. Merasakan yang peranan 
wanita   tidak   hanya   penyeri   sesebuah 
parti politik, wanita menyasarkan yang 
peratusan  calon  wanita  mestilah 
mencapai  30%  untuk  PRU  ke  14  yang 
akan datang. 
 
Untuk dipilih menjadi calon PRU, wanita 
perlu melibatkan diri terlebih dahulu di 
dalam  bidang  politik.  Kajian  ini  kelak 
akan memberi input terkini tentang 
apakah faktor yang membuatkan wanita 
muda tertarik untuk melibatkan diri di 
dalam politik tanahair. Maklumat ini juga 
dapat membantu parti-parti politik untuk
lebih memberi perhatian apakah 
keperluan  wanita  masa  kini  dan 
merangka strategi yang tepat demi 
memastikan  kelangsungan  survival 
politik parti masing-masing. 
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